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ゲレセンジュ 
３子：ノーノホ 
２子：アバホ 
２子：ラホリ 
バンボ 
セルジ 
アラブタン 
ゴンガー 
ホンゴル 
協理 シャグダル 
マジク 
チョイジャブ 
Ａ１ 
Ａ２→無子 
Ａ３ 
Ａ４ （協理家ほか ） 
Ａ５ 
Ａ６ 
Ｂ１ （ウイゼンアハイ家 ） 
ワンシュク 
副協理スンドブ 
ダシピル 
ギンピル 
Ｂ５ （ビリグトアハイ家 ） 
Ｂ６ （ツェデンジャブ家 ） 
Ｃ１ 
Ｃ２ 
Ｃ３ 
Ｃ４→無子 
Ｃ５ 
Ｄ１ （ツォクトアハイ家 ） 
Ｄ２→無子 
Ｄ３ （エルデニアハイ家 ） 
Ｄ４ 
Ｄ５→無子 
Ｄ６→無子 
Ｄ７ 
Ｄ８ 
Ｄ９ 
Ｄ10（シレートラマ ） 
Ｄ11 ( エルフアハイ 家 )
７タイジ 
Ｂ２　　MB
( メルゲンダイチン 家 )
Ｂ３ （旗長家 ） 
Ｂ４　　二等バグ 
( 二等バグ家 ） 
MB＋ハナ 
MB・ハナ 
ボル 
６タイジ 
シャンハイ 
５タイジ 
Ｅ１ 
Ｅ２ 
Ｅ３ 
Ｅ４ （第二協理家 ） 
Ｅ５ 
Ｅ６ 
Ｆ１ 
Ｆ２ 
Ｆ３ 
Ｆ４ 
Ｆ５ 
Ｆ６ 
Ｆ７ 
Ｆ８ 
Ｆ９ 
Ｆ10
Ｆ11
Ｆ12
Ｆ13
バンディ 
リダル 
ツェブデン 
ツェデンワンボー 
ボボ 
バルジット 
ゴンボ 
ジャンバ 
モロム 
ダシ 
イシ 
バンディ 
アラブタン 
ナムジャー 
シャル 
ゴンガー 
ワンボー 
ロブサン 
ワンジル 
ドルジチワーン 
チョイダシ 
オド 
チワーン 
協理ダンジン 
マンジ 
チバグ 
ダワー 
ノロブ 
ワンボー 
チメド 
ナムジル 
アラブタン 
ガブナイ 
ドルジ 
ホンダガ 
バンディ 
ヤダム 
チョインビル 
ボダシリ 
グル 
ツェレンジャル 
ユンデン 
ノロブ 
ゲレセンジュの 
３子：ノーノホ 
３子：トゥメンヘン 
４子：ロヤク ？ ： オロートク 
※丸囲みは戸口冊で計 
　30戸以上の家系 
※　　　：旗長 
＜左翼後旗・族中タイジ系図＞ 
ドラル 
オバシ 
シャラブ 
ノロブ 
オバシ 
シャグドル 
アビタン 
ジャムツァン 
シダト 
ゲンデン 
アタル 
ダミラン 
ノリ 
ドルジジャブ 

セルジ 
バンディ ラモード 
ルジ 
バンジョール 
ゴンボジャブ 
ベングン 
ゴンチグ 
ナムジルドルジ 
ナムナンジャブ 
ツォクトドルジ 
僧ナムサランジャブ 
ツェベグナムジル 
ウネル 
Ｂ１ 
ウイゼンアハイ家 
Ｂ２　Ｍ Ｂ・ 
メルゲンダイチン家 
Ｂ３ 
旗長家 
Ｂ４ 
二等バグ家 
Ｂ５ 
Ｍ Ｂ ・ハナ 
Ｂ５ 
Ｍ Ｂ・ 
ビリグトアハイ家 
Ｂ６ 
ツェデンジャブ家 
計 124
4
8
6
40
14
22
24
16
8
89
57
164
75
39
41
6
21
33
18
64
30
※20
総戸数 
僧ツェデンジャブ 
一等ラマジャブ 
二等 
　リグジンドルジ 
三等 
　チワーンドルジ 
僧オイドブ 
三等ラトナバザル 
二等 
　 エリンチンドルジ 
ガルサンソノム 
２子：ジグメット 
　　　　　ドルジ 
ガンジョール 
サンロブ 
（ウイゼンアハイ ） 
ナムライ 
（メルゲン 
　ダイチン ） 
一等 
ソノムアラブタン 
二等 
サンボアラブタン 
僧ソノムドルジ 
二等パンディ 
僧チョインビル 
ゴンチグ 
ガルサン 
ジャンバラ 
ダンスルン 
デチンランピル 
２子：ガルマジャブ 
　　 ( ビリグトアハイ ） 
１子：ランダン 
　　　　ジャブ 
６子：ゴンチグドルジ 
ナムジャー ・ 
ユスト 
ダシ 
ジャミヤン 
副協理 
　スンドブ 
ダシピル 
二等 
　ギンピル 
ゴンチグ 
僧ナワーンチョインビル 
ロブサン 
シャグドル 
ツェデン 
ジャブ 
チワーン 
バイタブ 
ゴンボ 
　ジャブ 
僧ボディ 
リダル ワンシュク 
ツェブデン 
ツェデン 
ワンボー 
ノロブ 
＜旗長近親家系図＞ 
※戸数は嘉 慶 24年戸口冊の総戸数 
※系図関係は一部省略した 
※　　　：旗長 
ソノムワンチグ 
